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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastus merialueella vuonna 1994
Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Saalisarvion teko
Merialueen ammattikalastustilastot perustuvat pääosin 
kalastajien määräaikoina tekemiin saalisilmoituksiin. 
Saalisilmoituslomakkeet pyritään lähettämään kaikille 
ammattimaista pyyntiä harjoittaville. Tiedot ammatti­
kalastajista ylläpidetään jatkuvasti päivitettävän am­
mattikalastajarekisterin avulla.
Koska kaikkien kalastajien saalisilmoituksia ei saada, 
joudutaan näiden kalastajien saalis arvioimaan. Tämä 
arvio tehdään erikseen eri kalastajaryhmille. Ryhmittelyn 
perusteena käytetään kalastusaluksen kokoa ja re­
kisteröintiä, kalastuksen osuutta kalastajan kokonais­
tuloista ja kalastajan asuinaluetta. Saaliiden arvioinnissa 
oletetaan, että vastaamattomat kalastajat käyttäytyvät 
vastanneiden tavoin, eli vastaamattomien oletetaan 
jakautuvan kalastuksen lopettaneisiin, kalastuksen kes­
keyttäneisiin ja saalista saaneisiin vastanneiden tavoin. 
Lopullinen saalistilasto syntyy yhdistämällä vastanneiden 
saalisilmoitukset ja vastaamattomien saaliista tehdyt 
arviot. Lopullisessa saalistilastossa arvion osuus on viime 
vuosina ollut 10-20 prosenttia.
Muut tilastojulkaisut
Merialueen ammattikalastustilastoja on aiemmin julkais­
tu Suomen Kalatalous -sarjassa vuosilta 1962-1986 
(Suomen Kalatalous 47,50,52,53,54,55,58). Vuosien 
1992 ja 1993 merialueen ammattikalastustilastot ja aika- 
sarjatilastot vuosilta 1980-1992 on julkaistu SVT Ym­
päristö-sarjassa (1993/5, 1993/11, 1994/9)
Erityistilastot
Toimeksiantona Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
voi laatia myös muita tilastoja perusaineiston ja tieto­
suojan sallimissa rajoissa.
Uppskattning av fängstema
Statistiken över yrkesfisket i havsomrädet baserar sig 
huvudsakligen pä fiskarnas egna, regelbundet utförda 
fängstanmälningar. Man strävar att skicka ut blanketter 
tili alla som fiskar yrkesmässigt. Uppgifter om 
yrkesfiskama upprätthälls genom ett kontinuerligt up- 
pdaterat register.
Alla fiskare anmäler inte sinä fängster, och för den del 
som inte gör det mäste fängsterna uppskattas. Denna 
uppskattning görs skilt för vaije fiskargrupp. Fiskefar- 
tygets storlek och registrering, fiskets andel av fiskarens 
totala inkomst samt fiskarens boningsort används som 
grunder för grupperingen. Uppskattningama utgär frän 
att fiskare som inte anmält sinä fängster fördelar sig pä 
samma sätt som övriga fiskare som slutat fiska, avbrutit 
sitt fiske eller fätt fängst. Den slutgiltiga fängststatistiken 
fäs genom en kombination av de egentliga fängstan- 
mälningarna och uppskattningama för dem som inte 
anmält sinä fängster. I denna slutgiltiga Statistik har 
uppskattningama under de senaste ären stätt för 10-20 
procent.
Övriga statistiska publikationer
Statistik över yrkesfisket i havsomrädet har tidigare pub- 
licerats i Serien Suomen Kalatalous för ären 1962-1986 
(Suomen Kalatalous 47,50,52,53,54,55,58). Statistik över 
yrkesfisket i havsomrädet för ären 1992 och 1993 och 
tidsseriestatistik för ären 1980-1992 har publicerats i 
Finlands Officiella Statistiks (SVT) Miljöserie (1993/5, 
1993/11, 1994/9).
Specialstatistik
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet kan pä uppdrag 
utföra även övrig Statistik inom de gränser som tilläts av 
basmaterialet och dataskyddet.
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Merialueen ammattikalastuksen tilastoinnissa käytetty pyyntiruutu- ja osa-aluejako. 
Karta över fängstrutoma och delomräden som används i statistiken över yrkesfisket i 
havsomrädet.
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo merialueella vuonna 1994. Saaliin arvo 
laskettu ammattikalastajien vuonna 1994 saamien keskihintojen perusteella. 
Fängstema och fängstens värde i det yrkesmässiga fisket är 1994. Fängstens värde 
beräknad pä basen av de medelpris yrkesfiskama erhällit är 1994.
Ammattikalastajat - Osa-aikakalastajat - Yhteensä -
Yrkesfiskare Deltidsfiskare Totalt
Laji - Art Saalis - Fängst, 
1000 kg
Arvo - Värde, 
1000 mk
Saalis - Fängst, 
1000 kg
Arvo - Värde, 
1000 mk
Saalis - Fängst, 
1000 kg
Arvo - Värde, 
1000 mk
Silakka -Strömming 89 859 88 586 7 813 7 702 97 672 96 2880
Kilohaili - Vassbuk 497 993 0 0 497 993
Turska - Torsk 520 2 849 0 0 520 2 849
Kampela - Flundra 57 260 22 100 78 360
Hauki - Gädda 101 802 98 779 199 1581
Muikku - Siklöja 44 594 18 243 62 837
Siika - Sik 589 8 851 514 7 724 1 104 16 575
Lohi - Lax 869 20 230 181 4 214 1 049 24 444
Taimen - Öring 79 1 647 37 772 116 2 419
Kirjolohi - 
Regnbägslax
12 243 8 162 20 405
Kuore - Nors 268 164 398 244 666 408
Lahna - Braxen 62 275 62 275 124 550
Säyne - Id 6 6 7 8 12 14
Särki - Mört 37 29 22 17 59 46
Made - Lake 84 841 65 651 149 1 492
Ahven - Abborre 281 1 491 204 1 083 485 2 574
Kuha - Gös 351 6 206 123 2 175 474 8 381
Muut - Övriga 87 46 47 25 134 71
Yhteensä - Totalt 93 802 134115 9 619 26 172 103 420 160 287
(1 Silakkasaaliin arvo ilman hintatukea n. 81 M mk - Pris för strömmingfängst utan pristöd c. 81 M m k
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen kuukausittaiset saaliit merialueella vuonna 1994, 1 000 kg 
Yrkefiskets mänatliga fängster i havsomrädet är 1994, 1 000 kg
Laji
Art
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Februari
Maaliskuu
Mars
Huhtikuu
April
Toukokuu
Maj
Kesäkuu
Juni
Silakka - Strömming 5 022 3 245 4 800 8 736 23 870 18 022
Kilohaili - Vassbuk 8 69 43 - - -
Turska - Torsk 47 34 30 60 153 17
Kampela - Flundra 1 1 2 3 6 6
Hauki - Gädda 30 19 21 34 26 7
Muikku - Siklöja - - - - 2 7
Siika - Sik 35 22 16 18 75 108
Lohi - Lax 60 34 24 51 166 328
Taimen - Öring 6 3 2 2 10 17
Kirjolohi - Regnbäglax 2 1 1 1 1 1
Kuore - Nors 13 14 17 33 482 42
Lahna - Braxen 7 6 9 16 21 15
Säyne - Id 1 1 1 2 2 1
Särki - Mört 1 2 3 9 16 8
Made - Lake 69 41 11 2 1 0
Ahven - Abborre 8 5 6 89 175 38
Kuha - Gös 31 33 22 60 40 11
Muut - Övriga 5 8 3 8 56 4
Yhteensä - Totalt 5 346 3 539 5 008 9 123 25 101 18 631
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augusti
Syyskuu
September
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Ei tietoa 
Inga uppg.
Yhteensä
Totalt
5 527 6 818 6 653 4 847 5 695 3 601 837 97 673
- 0 25 82 208 61 - 497
7 - 0 34 76 52 10 520
22 20 10 4 2 0 1 78
3 4 7 11 14 11 12 199
13 11 11 15 2 0 2 62
132 205 179 178 64 31 39 1 104
110 33 39 74 56 45 27 1 049
15 14 18 15 6 4 4 116
1 1 4 4 2 1 0 20
24 10 5 4 3 3 16 666
5 9 8 10 7 3 10 124
1 1 1 1 1 0 - 12
2 1 2 4 4 5 1 59
0 0 0 2 4 15 5 149
20 24 44 29 19 15 14 485
2 6 26 76 92 65 9 474
4 6 8 19 7 5 2 134
5 888 7 165 7 042 5 409 6 261 3 918 988 103 420
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen silakkasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Strömmingfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfisket är 1994, 1 000 kg.
S i l a k k a 27 28 29 30 31 32
Ström m ing Gotlannin Gotlannin Saaristomeri, Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki
länsipuoli itäpuoli Ahvenanmeri ja alueet
varsinaisen
Itämeren
pohjoisosa
Väster om Öster om Skärgärdshavet, Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla
Gotland Gotland Alands hav och 
egentliga Öster- 
sjöns norra del
omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 163 267 120 48 598
Saalis,t - Fängst,t - - 4 543 6100 385 860 11 888
Yksikkösaalis,t/rysä/vuosi - 
Enhetsfängst,t/ryssja/är
— “ 22,5 14,9 2,2 14,9 14,4
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
— — 3 370 1 261 210 1 273 6 114
Saalis,t - Fängst,t - - 754 580 15 68 1 417
Yksikkösaalis, kg/verkko/vrk - - - 16,8 42,7 0,4 9,2 17,4
Enhetsfängst, kg/nät/d 
Pohjatrooli - Bottenträl
Pyyntipäivien lkm 8 96 1 227 2 197 2 063 965 6 286
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t 138 1 399 9 040 17 497 3 606 2 044 33 724
Yksikkösaalis, 
t/trool i/vetotu nti
1.5 2,5 1.8 1.1 1.0 1.2 1,3
- Enhetsfängst, 
t/träl/dragtimme 
Pelaginen trooli
- Pelagisk träl
Pyyntipäivien lkm
- Ant. fängstdagar
5 55 1 558 3 407 346 1 165 6 537
Saalis,t - Fängst,t 40 520 13 203 29 485 1 172 5 694 50115
Yksikkösaalis,
t/trooli/vetotunti
1.0 1,4 2,3 1.8 1.8 1.3 1,9
- Enhetsfängst, 
t/träl/dragtimme 
Pyydys muu tai tuntematon 
• Andra eller okända 
bragder
Saalis,t - Fängst,t 34 55 17 424 529
Kokonaissaalis,t 
- Totalfängst.t
178 1 920 27 574 53 716 5195 9 090 97 673
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen kilohailisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg
Vassbuksfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket 
är 1994, 1 000 kg
Kilohaili
Vassbuk
2 7 -2 8
Varsinaisen
Itämeren
keskiosa
Egentliga 
Östersjöns 
central del
29
Saaristomeri, 
Ahvenanmeri ja 
varsinaisen 
Itämeren 
pohjoisosa 
Skärgärdshavet, 
Älands hav och 
egentliga Öster­
sjöns norra del
30
Selkämeri
Bottenhavet
32
Suomenlahti 
Finska viken
Kaikki alueet 
Alla omräden
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
— 136 — 43 179
Saalis,t - Fängst,t
Pohjatrooli-
Bottenträl
7 0 0 7
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
5 1 — 6
Saalis,t - Fängst,t 6 1 - - 7
Yksikkösaalis, 
t/trooli/vetotunti 
- Enhetsfängst, 
t/träl/dragtimme 
Pelagtnen trooli- 
Pelagisk träl
0,2 0,2 0,2
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
19 28 42 89
Saalis,t - Fängst,t 111 231 - 140 482
Yksikkösaalis, 
t/trooli/vetotunti 
- Enhetsfängst, 
t/träl/dragtimme
0,9 1,0 0,9 0,9
Kokonaissaalis,t - 
Totalfängst, t
117 239 0 141 497
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen turskasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Torskfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Turska 25 26 27 29 30 31 32
Torsk Eteläinen
Itämeri
E telä inen
Itäm eri
G otlannin
länsipuoli
Saaristom eri S elkäm eri P eräm eri Suom enlahti Kaikki
a lueet
S ödra
Ö stersjön
S ödra
Ö stersjön
V ä s te r  om  
G otland
S kärgärds-
havet
Botten-
havet
Botten-
v iken
F inska v lken Alla
om räden
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm 27 55 267 345 504 1 200
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t _ 110 47 133 71 _ 0 361
Yksikkösaalls,kg/10 verkkoa/vrk - 121,5 84,2 3,8 44,9 - 0,7 89,9
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pohjatrooli - Bottentral
Pyyntipäivien lkm 61 4 6 36 107
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst.t 72 3 72 1 __ 148
Yksikkösaalis, t/troo li/vetotu nti 0,10 0,06 - 0,52 0,00 - - 0,13
- Enhetsfängst, t/trä l/d ragtim me 
Pelaginen trooli - Pelagiskträl
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
2 “ ““ 4 6
Saalis,t - Fängst,t 2 - - - 0 - - 2
Yksikkösaalis, t/trooli/vetotunti 
- Enhetsfängst, t/träl/dragtimme 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra elier okända bragder
0,08 0,00 0,04
Saalis,t - Fängst.t — 2 — 8 0 0 0 9
Kokonaissaalis, t - Totalfängst, t 74 114 47 213 72 0 0 520
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen kampelasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Flundrefängstema enligt delomräde ooh fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Kampela
Flundra
29 30 31 32
Saaristomeri ja 
Ahvenanmeri
Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet 
och Älands hav
Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Verkko* Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 6 655 3 987 __ 3 238 13 880
Saalis,t - Fängst.t 46 19 - 7 72
Yksikkösaalis.kg/10 verkkoa/vrk 14,0 0,3 - 9,6 7,5
Silakan pohjatrooli- 
Bottenträl för strömming
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 11 1 12
Saalis,t - Fängst.t 0 0 - - 0
Pyydys muu tai tuntematon * 
Andre elier okända bragder
Saalis,t - Fängst.t 0 5 0 1 6
Kokonaissaalis, t - Totalfängst,t 47 24 0 8 78
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen haukisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Gäddfängstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Hauki 29 30 31 32
Gädda Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 95 280 263 120 758
Saalis,t - Fängst,t 7 16 7 4 35
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 0,8 0,5 0,2 0,4 0,4
- Enhetsfàngst,kg/ryssja/d 
Verkko «Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 18 432 20 803 4 982 11 721 55 938
Saalis,t - Fängst,t 38 44 9 24 115
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6
- Enhetsfàngst,kg/10 nät/d 
Isku ynrt, koukut - Sax ooh andra krokar
Saalis,t - Fängst,t 7 26 1 5 40
Yksikkösaalis,kg/10 koukkua/vrk 2,0 0,9 0,5 0,7 0,9
- Ènhetsfângst,kg/10 krokar/d
Saalis,t - Fängst,t 1 0 0 0 2
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra elfer okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 1 4 1 2 8
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 55 90 18 36 199
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen muikkusaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Siklöjefängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg
Muikku 29 30 31 32
Siklöja Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä-Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor _ 17 240 _ 257
Saalis,t - Fängst.t - 3 29 - 31
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk - 3,1 2,7 - 2,8
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko «Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 23 113 472 37 644
Saalis,t - Fängst.t 0 2 14 0 16
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 0,7 14,1 5,3 2,6 5,4
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Trooli -Trll
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 534 535
Saalis,t - Fängst.t - 0 13 - 13
Pyydys muuta! tuntematon 
• Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst.t - 0 2 - 2
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 0 4 57 0 62
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen siikasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Sikfângstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket ar 
1994, 1 000 kg.
Siika 29 30 31 32
Sik Saaristomeri
Skärgärdshavet
Selkämeri
Bottenhavet
Perämeri
Bottenviken
Suomenlahti 
Finska viken
Kaikki alueet 
Alla omräden
Rysä-Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 5 162 512 8 686
Saalis,t - Fängst.t 0 84 161 1 246
Yksi kkösaal is, kg/rysä/vrk 0,6 6,8 4,8 0,2 5,2
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 14 370 29 099 20 249 10 934 74 651
Saalis,t - Fängst.t 85 381 316 17 800
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 1,9 2,9 2,9 0,5 2,5
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Trooli -Tràl
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 80 11 342 17 450
Saalis,t - Fängst.t 3 0 11 0 15
Yksikkösaalis, kg/trooli/vetotunti 9,5 2,0 10,4 - 9,5
- Enhetsfängst, kg/träl/dragtimme 
Pyydys muu tai tuntematon 
-Andra ellerokända bragder
Saalis,t - Fängst.t 2 11 31 0 44
Kokonaissaalis,t - Totalfângst, t 90 476 519 18 1 104
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen lohisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Laxfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
L o h i
2 5 -2 6 2 7 2 8 2 9 30 31 3 2
Lax Eteläinen Gotlannista Gotlannista Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki
Itämeri länteen itään alueet
Södra Öster- Väster om Öster om Skärgärds- Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla
sjön Gotland Gotland havet omräden
Lohirysä -  Laxryssja
R ysien  lkm -  Ant. ryssjor 10 208 180 211 609
Pyyntipäivien lkm 
- A nt. fän g std ag ar
— — 301 4 233 2 727 7 153 14 414
S aa lis ,t - Fängst.t - - - 5 83 39 89 215
Yksikkösaalls ,kg /rysä/vrk  
- Enhetsfängst,kg /ryssja /d
— — 7,7 5,4 3,1 5,0 4,3
Lohien keskipaino,kg  
- M edelv ik ten  a v  laxar.kg
— — — 6,0 5,3 4,8 5,7 5,4
Siikarysä - Sikryssja
R ysien lkm - Ant. ryssjor - - - - 112 281 6 399
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fän g std ag ar
— — — — 2 833 7 574 291 10 697
S aa lis ,t - Fängst.t - - - - 21 71 2 94
Yksikkösaalis ,kg /rysä/vrk  
- Enhetsfängst,kg /ryssja /d
— — — — 3,4 2,9 2,4 2,7
Lohien keskipaino,kg  
- M edelv ik ten  av  laxar.kg  
Lohen ajoverkko - 
Drivgam for lax
5,6 5,9 5,1 5,8
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fän g std ag ar
63 4 47 2 181 1 979 44 229 4 547
S aa lis ,t - Fängst.t 15 0 6 315 230 3 13 582
Y ks ikkösaalis ,kg /10 0  
verkkoa/vrk
53 10,2 22,4 42,9 28,5 18,3 23,3 34,9
-  E n he tsfän g st,kg /100nä t/d  
Lohien keskipaino,kg
-  M edelv ik ten  a v  laxar.kg  
Lohisiima > Laxrev
6,6 4,3 4,4 6,7 5,0 5,9 5,2 5,9
Pyyntipäivien lkm 
-A n t .  fän g std ag ar
48 4 28 157 154 — 1 289 1 679
S aa lis ,t - Fängst.t 8 0 7 20 5 - 75 116
Y ksikkösaalis ,kg /1000 
koukkua/vrk  
- E nhetsfängst, kg /1000 
krokar/d
98,5 27,1 139,5 162,8 50,0 112,8 110,8
Lohien keskipaino,kg
- M edelv ik ten  a v  laxar.kg  
Pyydys muu tai tuntematon
-  Andraelter okända bragder
6,7 5,6 7,7 5,2 5,4 5,4 4,8
S aalis t.t - Fängst.t — 0 — 9 7 14 11 42
Kokonaissaalis,t - 
Totalfängst.t
24 1 13 349 346 126 190 1 049
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen taimensaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Öringfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Taimen 2 8 2 9 3 0 31 3 2
Öring G otlannista
itään
Saaristom eri S elkäm eri P eräm eri Suom enlahti Kaikki
alueet
Ö s te r om  
G otland
S kärgärds- Bottenhavet 
havet
Bottenviken Finska viken Alla
om räden
Lohirysä -Laxryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 9 115 103 168 395
Saalis,t - Fängst,t - 3 4 1 26 34
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk - 3,4 0,6 0,2 1,7 1,2
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Siikarysä • Sikryssja 
Rysien lkm - Ant. ryssjor 4 78 244 6 332
Saalis,t - Fängst,t - 0 6 7 0 13
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk - 0,4 0,9 0,3 0,5 0,4
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Pesä verkko- Kroknät 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 088 2 459 366 271 4184
Saalis,t - Fängst,t - 4 5 1 0 10
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk — 4,7 2,9 7,4 3,6 3,7
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Verkko • Mä! 36-60 mm 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 6 840 6 168 3 837 7 096 23 942
Saalis,t - Fängst,t - 4 6 4 6 19
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Verkko -Nät60- mm 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 482 908 97 734 3 221
Saalis,t - Fängst,t - 3 1 0 1 5
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk — 1,2 0,8 0,5 1,1 1,0
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Lohen ajoverkko - Drivgam for lax 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 6 647 753 7 149 1 562
Saalis,t - Fängst,t 0 8 9 0 3 20
Yksikkösaalis,kg/100 verkkoa/vrk 4,3 4,0 3,6 2,0 12,3 4,1
- Enhetsfängst,kg/100 nät/d 
Siian ajoverkko- Drivgarn for sik 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 303 9 1 312
Saalis,t - Fängst,t - - 4 0 - 4
Yksikkösaalis,kg/100 verkkoa/vrk - - 6,5 2,3 - 6,5
- Enhetsfängst,kg/100 nät/d 
Pyydys muu lai tuntematon - 
Andra eller oklnda bragder
Saalis,t - Fängst,t 0 3 2 3 1 11
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 0 25 37 15 37 116
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen kirjolohisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Regnbâgslaxfângstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfîsket är 1994, 1 000 kg.
Kirjolohi 29 30 31 32
Regnbägslax Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Lohirysä - Laxryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 6 11 1 33 51
Saalis,t - Fängst.t 0 0 0 1 2
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 1,7 0,1 0,2 0,6 0,6
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko - Nät 36-60mm
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 3 948 1 791 166 1 422 7 373
Saalis,t - Fängst.t 5 1 0 1 7
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 0,6 0,1 0,4 0,1 0,3
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Veikko-Nät 60* mm :
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 300 411 - 247 1 959
Saalis,t - Fängst.t 6 0 - 0 6
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 4,0 1,0 - 0,8 3,1
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Verkko-Nät
Saalis,t - Fängst.t 1 0 0 0 2
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra elier okända hragder
Saalis,t - Fängst.t 1 1 0 0 2
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 14 3 0 2 20
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen kuoresaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Norsfängstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket ar 
1994, 1 000 kg.
Kuore 29 30 31 32
Nors Saaristomeri
Skärgärdshavet
Selkämeri
Bottenhavet
Perämeri
Bottenviken
Suomenlahti 
Finska viken
Kaikki alueet 
Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 24 64 30 - 118
Saalis,t - Fängst,t 2 378 26 - 406
Yksikkösaalis, kg/rysä/vrk 2,8 134,6 15,6 - 74,9
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 2 353 7 152 4 926 1 097 15 528
Saalis,t - Fängst,t 12 29 12 3 56
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 1,7 1,1 0,6 1,5 1,0
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Trooli - Ttäl
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 2 1 431 - 434
Saalis,t - Fängst,t 0 0 184 184
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t — 19 0 0 19
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 15 426 222 3 666
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen lahnasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Braxenfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994,1 000 kg.
Lahna 29 30 31 32
Braxen Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 38 111 161 90 400
Saalis,t - Fängst,t 11 14 3 10 39
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst.kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
3,1 2,0 0,1 0,8 0,7
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 8 328 7 642 1 785 4 747 22 503
Saalis,t - Fängst,t 44 21 2 8 75
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Nuotta-Not
4,5 2,3 0.1 4.1 3,3
Saalis,t - Fängst,t 
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra eller okända bragder
4 4
Saalis,t - Fängst,t 1 5 0 1 6
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 60 40 5 20 124
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen säynesaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Idfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Säyne 29 30 31 32
Id Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä-Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 21 56 26 33 136
Saalis,t - Fängst,t 0 1 0 0 1
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 997 3 725 515 2 357 8 594
Saalis,t - Fängst,t 4 4 0 2 11
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 0 0 0 0 0
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 4 5 1 3 12
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen särkisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Mörtfängstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Särki 29 30 31 32
Mört Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä-Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 32 77 119 51 279
Saalis,t - Fàngst.t 2 7 5 5 19
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 0,4 1,5 0,2 1,3 0,8
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 2 763 3 646 2 025 2 255 10 688
Saalis,t - Fängst.t 14 18 3 3 38
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 1,7 1,8 0,5 0,6 1,3
- Enhetsfàngst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra elier okända bragder
Saalis,t - Fàngst.t 0 0 0 0 1
Kokonaissaalis,t - Totalfàngst,t 17 26 8 8 59
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastuksen madesaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Lakfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
M a d e 29 30 31 32
Lake Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä * Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 116 167 211 56 550
Saalis,t - Fängst,t 6 16 13 2 37
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko- Nät
0,5 1,3 0,5 0,4 0,6
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 11 378 10 851 3 592 6 736 32 557
Saalis,t - Fängst,t 23 49 3 16 90
Yksikkösaalis,kg//10 verkkoa/vrk 0,6 1,5 0,2 0,7 0,9
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Siimakoukku - Revkrokar 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 66 66
Saalis,t - Fängst,t - 1 - - 1
Yksikkösaalis,kg/10 koukkua/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 krokar/d
1,0 1,0
Isku- ym. koukut 
- Sax- och andra krokar
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 1 107 39 185
Saalis,t - Fängst,t 4 13 0 0 17
Yksikkösaalis,kg/10 koukkua/vrk
- Enhetsfängst,kg/10 krokar/d 
Pyydys muutat tuntematon
- Andra eller okända bragder
1,2 1,0 0,2 1,1
Saalis,t - Fängst,t 1 2 0 1 3
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 33 81 16 18 149
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen ahvensaaliit osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 
1994, 1 000 kg
Abborrfângstema enligt delomrâde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket ar 
1994, 1 000 kg
Ahven 29 30 31 32
Abborre Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä-Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 58 277 396 75 806
Saalis,t - Fängst,t 19 106 16 7 147
Yksi kkösaalis, kg/rysä/vrk 2,8 7,9 0,5 1,4 2,0
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant.fängstdagar 15 843 19 358 8 158 13 689 57 048
Saalis,t - Fängst,t 126 141 15 36 319
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 2,5 1,9 0,4 0,8 1,5
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra elter okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 3 12 1 2 18
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 148 259 32 45 485
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen kuhasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1994, 1 000 kg.
Gösfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1994, 1 000 kg.
Kuha 29 30 31 32
G ös Saaristomeri
Skärgärdshavet
Selkämeri
Bottenhavet
Perämeri
Bottenviken
Suomenlahti 
Finska viken
Kaikki alueet 
Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 32 139 56 83 310
Saalis,t - Fängst,t 1 2 0 1 5
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko»Nät
0,9 0,3 0,0 0,1 0,2
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 14 343 10 047 244 15 508 40 142
Saalis,t - Fängst,t 254 75 0 133 463
Yksikkösaalis,kg//10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon 
• Andra eller okända bragder
5,5 2,3 0,1 2,8 3,6
Saalis,t - Fängst,t 2 1 0 2 6
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 258 79 0 136 474
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1994
Ammattikalastuksen muiden lajien saaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1994,1 000 kg.
Fängstema av andra arter enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfisket är 1994, 1 000 kg
Muut kalalajit 26-28 29 30 31 32
Övriga fiskarter Eteläinen
Itämeri
Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Södra
Östersjön
Skärgärds-
havet
Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor - 8
Saalis,t - Fängst.t 
Verkko - Nät 36-60 mm
6
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
— 4 725
Saalis,t - Fängst.t 
Verkko-Nät 60- mm
11
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
— 580
Saalis,t - Fängst.t 
Verkko-Nät
1
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
— 447
Saalis,t - Fängst.t 
Trooli -  TrII
3
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
1 49
Saalis,t - Fängst.t 
Pyydys muuta! tuntematon 
-Andra elter okända bragder
4 1
Saalis,t - Fängst.t 0 2
83 72 37 200
51 11 1 69
4 821 1 218 1 330 12 094
9 8 1 29
46 3 106 735
0 0 0 1
834 1 419 417 3 116
3 13 2 '2 0
10 44 - 104
0 5 - 11
1 1 0 3
Kokonaissaalis,t- 4 23 64 39 4 134
Totalfängst,t
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1994 Yrkesfisket i havsomrädet är 1994
Ammattikalastajien määrät asuinalueittani merialueella vuonna 1994. 
Antalet yrkesfiskare bostadsomrädesvis i havsomrädet är 1994
Asuinalue -  
Bostadsomräde
Kalastustulojen osuus kokonaistuloista -  
Flskets andel av fiskarens totala inkomst
vähintään 50 % 
minst 50 %
10-49% alle 10%  
under10 %
Yhteensä
Totalt
29 Saaristo me ri- 
Ahvenanmeri 
Skärgärdshavet 
- Älands hav
225 204 90 519
30 Selkämeri - 
Merenkurkku 
Bottenhavet - 
Kvarken
391 309 121 821
31 Perämeri 
Bottenviken
189 303 173 665
32 Suomenlahti 
Finska viken
199 120 51 370
Kaikki alueet 
Alla omräden
1004 936 435 2 375
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